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REFİK
ERDURAN
Bir de ara sıra şunu 
düşünüyorum: Kolejli olmak 
büyük bir şans, dediğim gibi 
çok minnettarım, ama 
acaba Kolej bizi fazla mı 
rasyonel, fazla mı akılcı, 
fazla mı uygar yaptı ?
NİLGÜN GÜREŞİN (ACG ’69 )
B u sayımızda tüm Kolejlilerin yakından ta­nıdığını sandığımız Refik Erduran ile ko­nuştuk. Amatör tiyatro oyunculuğundan, profesyonel tiyatro yazarlığına geçişini ve bu arada 
1960’larda bir tesadüf eseri gazeteciliğe nasıl 
soyunduğunu anlattı bize. Kolejli ruhu, Kolej 
eğitimi ve sanat, savaş ve tiyatro üzerine konuştuk 
onunla. Refik Erduran ile geçirdiğim o çok keyifli iki 
saatin tadı hâlâ damağımda. Öyküsünü ise buyurun 
hep beraber okuyalım:
NG - Refik Bey, klasik bir soruyla başlamak 
istiyorum...
RE - “Hiç âşık oldunuz mu” diye mi soracaksınız?
NG - Bu sorunun cevabım otomatikman “evet” 
olarak düşündüğüm için başka bir şey soracağım. 
Bana nerede doğduğunuzdan başlayarak Refik 
Erduran’ı anlatın lütfen.
RE - Efendim, bendeniz soyu kurumakta olan 
malum İstanbullulardanım. İstanbul’da doğdum. 
Annemin bir kaygısı vardı hep, acaba muhallebi 
çocuğu olur muyum diye endişelenirdi. Eski 
İstanbul ailelerinin çocuklarını fazla koruyan bir 
terbiye sistemi vardı. Topluma aykırı düşen, 
yabancılaşan, Türk toplumuna böyle bir züppe ailesi 
çocuğu olurum tehlikesi görürdü annem hep. Onun 
için ilkokulu halk çocukları arasında bitirmemi 
istedi. Ondan sonra kendimi Kolej’in, o zamanki 
adıyla Robert Academy’nin hazırlık sınıfında 
buldum.
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NG - Hangi seneler oluyor?
RE 1939- Ortanın hazırlığında. Şimdi Kız Yurdu 
diye kullanılan yer. Adı Theodorus Hall’du o 
zamanlar. Boğaziçi Üniversitesi’nin kurulmasından 
sonra Kız Yurdu yapılan bina, o eski tarihlerde okula 
yeni gelen veletlerin hapishanesiydi. Aslında çok az 
öğrenci vardı, özellikle yatılılarda. Ve orada yeni 
gelenler, bir yıl önce gelmiş olanlar bir arada 
yaşarlardı. Bence Kolej’deki tek yanlış uygulamada 
buydu, çünkü SingSing Hapishanesi’ndeki azılı 
katillerle, sübyan koğuşunu bir araya koymak gibi 
bir şeydi bu. Yeni gelen, biraz ürkek çocuklarla, bir 
yıl önce getirilip artık pişmiş, ancak bir yılın hıncını 
yeni gelenlerden çıkartmaya niyetli ve bu iş için 
adeta örgütlenmiş, çeteleşmiş insanlarla bir arada 
olurduk, canımıza okurlardı Nilgün Hanım. Orada 
ben o 5 yıllık ilkokul denemesinin büyük yararını 
gördüm, yoksa öteki ufaklıklar gibi merdiven 
diplerinde burnunu çekerek ağlayanlardan biri 
olabilirdim.
NG - Halk çocuğu olmanın yaran...
RE - Eh, onlar ana avrat giderse, biz de 
gidebiliyorduk bir dereceye kadar. Bir hayli dayak 
yedik ama... Bizim kamuoyunda yerleşik bir imajı 
vardır Kolej’in. Zengin çcKuklarının toplandığı, 
Amerikan tipi lüks okul gibi. Halbuki Robert Kolej 
bununla taban tabana zıt; son derece zor şartlarla, 
felaket bir başlangıçta o. Ancak Theodorus’un ikinci 
senesi çok rahat olur. İnsan mazoşizmden, sadizme 
terfi eder. Biz de yeni gelenleri ağlatmak zevkini
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Refik Erdurarı’ın Kolej albümünden.
tattıktan sonra, yandaki binaya geçtik, Anderson 
Hall’a. Ondan sonrası git gide artan bir refah. Orta 
bitip birkaç yıl sonra Junior’ı tutturunca prensler, 
paşalar gibi çalışmaya başladık. Kolej bana her şeyi 
verdi. En kısa zamanda, en çabuk biçimde 
olgunlaştırdı; dünyayı geçmişiyle, o günüyle, 
geleceğiyle bana öğretti. Hayatta en büyük minneti 
Kolej’e duyarım.
NG - Ne demektir sizce bütün bunlar, biraz açar 
mısınız?
RE - O yıllarda Amerika, İngiltere, Fransa vs. gibi 
çeşitli ülkelerden gelen çok değerli öğretmenleri­
miz vardı, şanslıydık. O kişilerle olan ilişkilerim, 
eğitme sözcüğünün ötesinde, insanlaştırın, insanın 
yalnız kafasını değil, ruhunu da inceltici, en somut, 
gerçek anlamda uygarlaştırıcı etki yaptı. Bu 
tecrübeyi insanın bildiği kullanma biçimleri ve 
yerleri vardır; bilmedikleri vardır. Sanki sinir 
sistemine siniyor, bilinçaltına nüfuz ediyor, orada 
bir birikim oluşturuyor kimi zaman. Sonra bugün, 
öyle değişik durumlarda, kendimden ummadığım, 
beklemediğim bu kaynaklar birdenbire karşıma 
çıkar, onları kullanıveririm. Daha sonra düşünürüm. 
Yahu bu işi ben nasıl kıvırdım, nasıl üstesinden 
geldim diye. Hiç fanteziye kapılmadan, gayet 
gerçekçi, adeta bir kimyager sıfatıyla düşündüğüm­
de, görmüşümdür ki Kolej’e borçluyum bunları.
NG - Kolej’in sağladığı eğitim sonucu elde 
edilen değer yargıları, bir dünya görüşü, bir yaşam 
biçimi midir ?
RE - Daha kişisel, yani soyut olarak kitaplarla, 
eğitim sistemiyle, sınıflarla, sınavlarla, notlarla ilgili 
değil. Bunların ötesinde... Kişisel bir ilişki, insanlar 
arası, kişiler arası ilişki.
NG - Bu ilişkiye bir örnek verebilir misiniz?
RE - Evet, tabii. Junior, Senior yıllarında 
Shakespeare’e merak sarmıştık, Hilary Boyd, John 
Linn adında öğretmenlerimiz vardı. Akşam yemeğin­
den sonra saat 10’da başlardık Shakespeare 
okumaya, Hilary Boyd’un dairesinde. Sonra şafak 
sökerdi... güneş doğardı, sabah olurdu. Büyük bir 
coşkuyla Shakespeare’in tadına vararak, anlamının 
üzerinde tartışarak, adeta oynayarak, Shakespeare’i 
yaşayarak... Bunun eğitim sistemiyle ilgisi yok. 
Öğretmenin bize verdiği değerle, karşısındakini 
insan yerine koymak, kendi bilgisini, kendi 
birikimini, yeteneklerini, duygularını bize aktar­
makla ilgili hepsi.
NG - Adeta bir görevin ötesinde ve üstünde bu 
anlattıklarınız. Bu insanlar da farklıymış galiba.
RE - Evet, Kolej’de böyle 8-10 öğretmenim oldu 
ki “öğretmen" kelimesi burada yeterli olmuyor. 
Sonradan düşündüğümde, o ilk Grek uygarlığının 
parladığı dönemde Sokrat’la gençlerin konuşmala­
rına benzetmişimdir bizim ilişkimizi. Bir arkadaşlık 
havası içindeydik; hafta sonları atlar, giderdik 
Polonezköy’e, ata binerdik hep beraber. Atın 
üzerinde giderken hiç unutmam Chauser’ı konu­
şurduk; orada Chauser’in zevkine varırdım.
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Refik Erduran (Sağda) "The Wild Duck ” Dr. Relline rolünde 
(1946)
Refik Erduran kendi oyunu olan ve bu yıl Kolej’de sahneye 
konulan ",BİR KİLO NAMUS” adlı oyunda baş oyuncularla be­
raber
NG - Yalnız sanat ve kültür ağırlıklı mıydı tüm 
Kolej yaşantısı?
RE Yanlış bir izlenim vermek istemem. Hep 
böyle kültürel, yüce, soylu işlerle meşgul değildik, 
bambaşka faaliyetler de vardı. Kolej insana o olanağı 
da sağlar. Spor Klüplerimiz vardı, örneğin yakın 
arkadaşım Turan’la beraber boks yapardık, 5’ten 
sonra Shakespeare’e geçerdik.
NG - Kontrastlarla dolu yaşama imkânınız 
varmış demek ki, dolu dolu..
RE Bir sürüde kulüp faaliyeti vardı, hem öyle 
göstermelik değil, gerçek meraklılar için. Fotoğraf 
kulübü satranç kulübü. Sonra sınıflar arası ilişikler çok 
yoğundu o zamanlar. Sınıfların içine hapsolup 
kalmazdık. Bülent Ecevit’le “İzlerimiz” dergisini 
çıkarırken beraber olurduk; Ahmet İsvan’la, Tunç 
Yalmanla sohbetlerimiz olurdu.
NG - Yine de tüm bu ortamı, bu dünyayı 
sağlayan Kolejdeki eğitmenlerin sağlıklı yaklaşımı 
değil miydi?
RE Evet, ama kâğıt üzerinde değil. Bir başka 
önemli etkileşim de öteki tepenin üstünden gelirdi, 
kızlardan...
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"The Wild DUCK" oyuncuları toplu halde. (1946)
NG - Kızlarla (ACG) ilişkiler nasıldı?
RE - Bizim toplumumuzda en çok sıkıntısı 
çekilen konulardan biridir bu. Bu konunun en 
sağlıklı biçimde atlatılmasını da sağladı Kolej bana. 
Gerçi şimdiki kadar rahat değildik. Kız öğrencilerle, 
erkek öğrenciler arasında bir duvar vardı, ama gene 
de ince ve daha şeffaf bir duvardı bu. Aslında tam 
dozundaydı. Büsbütün tam bir yüzgöz olma değil, 
bir heyecan unsuru bırakacak kadar bir mesafe vardı 
orada.
NG - Ben de hatırlıyorum Kolej’deki günlerimi. 
Çaylar olurdu, çeşitli olaylar düzenlenirdi.. Robert 
Academy ve Robert Kolejde müşterek...
RE • En çok da tiyatro olurdu. Tiyatro faaliyeti 
olduğu zaman bizim yarı ömrümüz Kız Koleji’nde 
geçerdi. Oyunlarda rol aldığımızda Kız Koleji’ne 
giderdik. Bir cennete girmiş gibiydik. Kız öğrencilerle 
birlikte faaliyetler düzenlemenin erkekler üzerinde 
ister istemez uygarlaştırıcı etkisi oluyor. Yalnız 
maddi çekidüzen verme değil, kafana ruhuna da 
çekidüzen veriyorsun.
NG - Tiyatroya ilginiz bu kadar erken yıllarda, 
bu sıralarda mı başladı?
RE - Hatta daha önce... Ben mühendislik kısmına 
gidecektim Kolej’in. Niyetim mühendis olmaktı. 
Freshman’de öğretmenlerimizden biri, yıl sonu 
piyesini bana yazdırdı.
NG - Böylece hayatınız değişti, ama bu nasıl 
oldu? Talip mi oldunuz piyes yazarlığına?
RE - Öğretmen, “Yalnız 8-10 erkeğin oynayacağı 
tek perdelik bir komedi aradık, bulamadık. Sen 
bunu yaz” dedi. Yazarsın, yazamazsın, neyse yazdım 
ve oynandı.
NG - Konusu neydi?
RE Bir eve bir hırsız giriyor da, içeridekiler 
hırsızdan daha kurnaz çıkıyor.
NG - Freshman olduğuna göre, demek 15-16 
yaşlanndaydınız o zamanlar. Hoşunuza gitti mi peki 
bu deneme?
RE - Öyle hoşuma gitti ki, mühendislik yattı. 
Açıkça söyleyeyim ki, bu Türk toplumuna ceza 
mıdır, armağan mıdır bilmiyorum, ama benim yazı- 
çizi alanına girmem, tiyatro alanına girmem, 
Kolej’deki o oyunun bana o tarihte yazdırılmasıyla 
oldu, yoksa hiç böyle bir niyetim yoktu. Bir de ara 
sıra şunu düşünüyorum. Kolej’li olmak büyük bir 
şans, dediğim gibi çok minnettarım, ama acaba 
Kolej bizi fazla mı rasyonel, fazla mı akılcı, fazla mı 
uygar yaptı?...
NG - Birnevi yabancılaşma duygusu galiba, sanki 
başka bir uygarlık gezegeninden gelmiş gibi mi?
RE - Çok doğru. Kafa yapısı, yaklaşım ve kafanın 
işleyiş biçiminde rasyonellik öğretti Kolej bize. 
Rasyonel olmayan durumlarla karşılaştığında, insan 
sudan çıkmış balık gibi oluyor. Hani bir fıkra vardır 
ya, adam demiş, şu aklını verse de bir gece rahat 
uyusam. Uykunuzun kaçtığı zamanlarda “Ya Rabbi, 
keşke ben de aynı rahatlık içinde olsaydım” 
diyorsunuz. Ama bu durum size sıkıntı verse bile, bu 
rasyonelliği bütün topluma yaymakla görevlisiniz.
NG - Hayatınızı değiştiren bu karar size sonra 
nereye götürdü?
RE Humanities’e Orada büsbütün ipimi 
kopardım. Hiç öyle ciddiyetsiz, ekonomi filan gibi 
şeylerle uğraşır mıydım; sanat gibi ciddi işlere 
yöneliyordum ben. Ailem biraz saçını başını yoldu, 
ama karışmayın dedim. Hiç de pişman olmadım. 
Sonra Kolej’i bitirince Amerika’ya gittiğimde 
mühendislik okuyacağıma, Tiyatro Tarihi, Sahne 
Tekniği okudum. Comell’de master yaptım. Tezim 
de yazdığım bir oyundu.
NG - Bugüne kadar kaç oyun yazdınız?
RF. Kırk kadar.
NG - Türkiye’ye okulu bitirince mi döndünüz?
RE • 1950’de ve sonra gönüllü olarak Kore’ye 
gittim.
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NG - Bu biraz enteresan. İnsana ve sanata 
yönelmiş, sanata âşık birisiniz, ama gönüllü olarak 
savaşa gidiyorsunuz. Burada bir kontrast yok mu?
RE - Hayır, hiçbir kontrast yok, çünkü adam 
öldürmeye gitmedim oraya savaşı göreyim, diye 
gittim. Bir çeşit savaş muhabirliği gibi; insan yazar 
olacaksa dünyada her şeyi görüp, her şeyi tatmalıdır, 
tanımalıdır. Savaş da bunlardan biridir. O zamanın 
iyimserliği ile Kore Savaşı'nı son savaş sanıyorduk. 
Artık bundan sonra savaş çıkmaz, şöyle bir görelim 
diye...
NG - Neler gördünüz?
RE • Gittiğimizde daha ateşkes yoktu. Çinliler 
savaşa girmişlerdi. Bizim tugay dahil, Amerikan 
ordusunu önlerine katmışlar, kovalıyorlar. Ben 
gittim, durdurdum... Şaka bir tarafa, bir hayli rezillik, 
pislik gördüm. Bir kere savaşın öyle filmlerde 
görüldüğü gibi renkli, dramatik, çarpıcı bir 
olmaktan çok, beklemeye dayalı, sinir savaşı 
olduğunu gördüm. Çok dramatik anlar da yaşanıyor, 
ama o 2 dakika sürüyor, ondan sonra belki iki ay dağ 
başında pinekliyorsunuz. Savaş, kazananın da, 
kaybedenin de, tümüyle bütün insanlığın, ona 
bulaşan herkesin seviyesini düşürücü bir şey.
NG - Savaş konusunda hiç oyun yazdınız mı?
RE • Hayır.
NG - Nasıl oyun yazarsınız; konulan nasıl 
seçersiniz?
RE • Konular seçilmez.
NG - Nasıl, ilham mı gelir?
RE - İnsanın kafasına saksı düşer gibi, başına 
gelir. Bir konu musallat olur, beni yaz der. Git işine 
filan dersiniz, başka şeyle ilgilenirsiniz, ama 
yakanızı bırakmaz, alacaklı gibi, sonunda kurtulmak 
için belki de yazmak gerekir.
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NG - Konusuna mı bağlıdır?
RE - Evet. Savaş da bunların içinde aslında 
yazılması, insanın sisteminden çıkması gereken bir 
çeşit pürifıkasyon olayıdır. Aslında Kore benim için 
öyle bir şey, bir ara onu sistemden çıkartmak 
gerekir. Tiyatrodan çok sinemaya, televizyona 
yakışır. Öyle bir niyetim de var.
NG - Gazeteciliğe Kore dönüşü mü başladınız?
RE - Yayıncılığa başladım, Çağlayan Yayınevi 
diye bir yayınevi kurdum iki arkadaşım ile, biri 
Kolejli Haldun Esen, biri de şimdi rejisör olan Ertem 
Eğilmez. “Anılar” adlı kitabımda bunların hepsini 
anlatıyorum. Şaşılacak bir şekilde ticari başarı 
kazandık, önce yayınevi, sonra kitabevi ile. Ve, eyvah 
kapitalist mi oluyoruz telaşına kapıldık. Daha sonra 
bir süre film prodüktörlüğü yaptım.
NG - Neydi film?
RE - Bir Türk filmi. Nazım Hikmet’in. Bir piyesini 
bana vermişti, tiyatroda oynatalım diye. Gittikten 
sonra ona bir jest olsun diye film senaryo yaptım ve 
sonra piyes olarak Sovyetler Birliği’nde, çeşitli 
Avrupa ülkelerinden oynandı,. adı “Enayi" idi. 
Türkiye’deki adı ise “İnsanlık Ölmedi” diye garip bir 
isim! Ben onu “Gün Doğarken” adıyla senaryolaş- 
tırdım ve filme çektik.
NG - Kendi piyeslerinizde hiç oynadınız mı?
RE - Yalnız Kolej’de.
NG - Bu film serüveninden sonra sanırım 
oyunlar yazmaya başladınız. Gazetecilik ne zaman 
başladı?
RE- 1964’lerde Milliyet’te Çetin Altan yazıyordu, 
Bülent Ecevit yazıyordu. Gazetenin kadrosunda 
kopmalar oidu, rahmetli Abdi İpekçi köşe yazıları 
yazmamı istedi benden.
NG - Sanat yazıları mı?
RE - Siyasi köşe yazısı. İstemem dedim. Hatırını 
ortaya koyarak, “Bir ay için yaz," dedi İpekçi. O gün, 
bugün yazıyorum, kurtulamadım. Bir de, siz de 
babanızdan iyi bilirsiniz, mürekkep yalama, Bâb-ıÂli 
hikâyesidir o.
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NG - Bugünlerde ise hem tiyatro, hem de 
gazetecilik bir arada yürüyor sanki, öyle mi?
RE - Efendim, gazetecilikle, yaratıcı yazarlık 
aslında birbirini tamamlayan değil, çelişen şeyler. 
Çünkü eğer iki iş yapacaksanız - ki yapmamalısınız - 
bir yere varamazsınız. Eğer bir işte çok derinleşmek, 
bir yerlere; varmak istiyorsanız, onun üzerinde 
yoğunlaşmalı dikkatiniz. Ama şu ya da bu nedenle 
iki iş yapacaksanız, o ikisi birbirine benzememeli. 
Marangozlukla, bilmem balıkçılık birbirini hiç 
tutmaz. Ama ressam olmak istiyorsanız badanacılık 
yapmamanız gerekir, çünkü badanacılık da fırçayla, 
boyayla yapılan bir şey, ama oradaki boya estetiği, 
disiplinli yaklaşım, ressamlığı bulandırır. Gazeteci­
lik ile oyun yazarlığı veya TV yazarlığı onun gibi bir 
şey, birbirini baltalayıcı iki şey oluyor. Artık karar 
verdim, yavaş yavaş günlük yazıları asgariye indirip, 
daha doğrusu hızlı hızlı indirip, daha çok tiyatromsu 
şeylere kendimi vermek istiyorum. Tiyatromsu 
derken lafın gelişi değil de, bu soaınu çözme çabası 
içindeyim. Tiyatro git gide daralmakta olan bir sanat 
dalı oldu.
NG - Türkiye’de mi?
RE - Her yerde. Tiyatro belirli bir kesime hitap 
eder duruma gelmekte, bale, opera gibi özel 
meraklıların sanatı olma yolunda tiyatro. Eskiden 
tiyatronun patlama gösterdiği dönemler vardı, 
toplum tarafından benimsendiği dönemler. Maça 
gitmek gibi. Halkı kavrayıp, coşturucu, eski Grek 
tragetyalarında, komedilerinde olduğu gibi, o 
dönemlerde Shakespeare’de de - avam takımı 
denilen kişilerle, dönemin aydınları yan yana oyun 
seyrederlerdi. Bu çok değerli bir özelliktir, bir sanat 
eserini realiteden kopuk olmaktan korur. Yalnız 
seçkinlere hitap eden, aşırı incelmiş bir süs ürünü 
olmaktan çıkarır. Bunun çağımızdaki en yakın 
paraleli Şarlo’nun filmleridir. Tiyatro, çağımızda bu 
niteliğini git gide kaybetmekte ve onun yerini 
sinemayı da aşan, elektronik tiyatro diyeceğimiz 
şeyler alıyor. Dünyada da TV nadiren sanat eseri 
denilebilecek şeyler üretebiliyor, ama bu bir geçiş 
dönemi. İster istemez toplumlar, çağlar kendi 
sanatlarını üretirler.Sanıyorum 21. yüzyılda sanat bir 
yandan opera, bale, canlı tiyatro olarak sürecek, ama 
ağırlık elektronik tiyatroda olacak. Bu arayışa 
Türkiye'de de katılmakta yarar var, bir an önce. 
Kafam son iki yıldır bu sorularla meşgul. O vaizden 
ben, hiç hoşlanmadığım halde, iş adamlığına 
soyunur gibi bir haldeyim bir yıldır. Bir şirket 
kurduk, yurt içinde ve yurt dışında filmler, TV' 
dizileri, ortak yapımlar, TRT’ye diziler üretmeye 
başladık. Umarım ki gerek canlı tiyatro alanında, 
gerek TV alanında, gerek kişisel olarak yazar sıfatıyla 
ve gerek tüm bu işlerin örgütlenmesine katkıda 
bülunacak bir çeşit yönetici sıfatıyla, çorbada tuz 
kabilinden bir katkım olur.
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